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Представлена неизвестная страница отечественной истории в организации производства радиоламп в городе 
Одессе. Рассмотрена роль Н. Д. Папалекси, Л. И. Мандельштама и других ученых в разработке конструкций различ-
ного типа радиоламп и налаживании их мелкосерийного производства на Одесском радиотелеграфном заводе. Приве-
дены фотографии реальных радиоламп того времени. 
 
An unknown page of national history in the organization of electron tubes production in Odessa is presented. The role of N. D. 
Papaleksi, L. I. Mandelstam and other scientists in the development of structures of various electron tubes and establishment of 
their small-scale production at the Odessa radiotelegraph plant is considered. The photos of real electron tubes of that time are 
shown. 
 
В 1918 году Николай Дмитриевич Папалекси 
(1880─1947, рис. 1) переехал из Петрограда в Моск-
ву, где принимал участие в организации лаборато-
рии при Шаболовской радиостанции. Осенью того 
же года он поехал в отпуск к родным в Полтаву и не 
смог вернуться в Москву из-за начавшейся граж-
данской войны. В это время в Одессе был организо-
ван политехнический институт, в котором его друг 
Л. И. Мандельштам (1879─1944) возглавил кафедру 















Рис. 1. Н. Д. Папалекси, 1914 г. 
 
В институте сначала Н. Д. Папалекси был доцен-
том на кафедре физики и руководил физическим 
практикумом, а затем с 1920 г. работал профессо-
ром на кафедре теоретической электротехники. В 
Одессе Н. Д. Папалекси оформил и опубликовал 
первую часть своего Петроградского исследования 
по теории лампового генератора. 
Наряду с педагогической и научной работой Н. 
Д. Папалекси занимался и научно-технической дея-
тельностью. В 1919 году Одесские частные радио-
телеграфные мастерские были реорганизованы в 
первый в России Одесский государственный радио-
телеграфный завод. С лета 1920 г. научными кон-
сультантами Одесского радиозавода становятся 
профессор Л. И. Мандельштам и доцент Н. Д. Папа-
лекси [2] 
Летом 1920 года в Одессе появился молодой ас-
систент физики Таврического университета (г. Сим-
ферополь) Игорь Евгеньевич Тамм (1895─1971). 
Вначале он проработал несколько месяцев сотруд-
ником Наробраза г. Одессы и заведующим Губпро-
фобром Одесской губернии [3]. 
Необходимо отметить, что в этот период време-
ни в Одессе оказался цвет русской радиотехниче-
ской науки. Кроме Л. И. Мандельштама, Н. Д. Па-
палекси и И. Е. Тамма, здесь были радиоспециали-
сты Б. Ф. Цомакион, Р. В. Львович, К. Б. Романюк, 
К. В. Стахорский, Е. Я. Щеголев, К. Э. Виллер, Я. 
М. Кравец, Г. К. Серапин, А. Я. Брейтбарт, Е. Д. 
Айсберг [4]. 
В январе 1921 г. И. Е. Тамм стал ассистентом 
кафедры физики Одесского политехнического ин-
ститута. В этом институте И. Е. Тамм проработал до 
1922 года. Осенью 1922 г. он уехал в Москву. В 
Одессе он выполнил свои первые научные исследо-
вания под руководством Л. И. Мандельштама и на-
чал писать первую научную работу “Электродина-
мика анизотропной среды в специальной теории от-
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носительности”, которую завершил уже в Москве в 
1923 году. 
Физикам наряду с преподаванием в политехни-
ческом институте приходилось работать на Одес-
ском радиозаводе. Здесь с 1920 г. по 1923 г. работал 
заведующим лабораторией Е. Я. Щеголев. На этот 
завод 31 января 1921 г. по рекомендации Л. И. Ман-
дельштама был зачислен лаборантом И. Е. Тамм. В 
заводской лаборатории под руководством Л. И. 
Мандельштама и Н. Д. Папалекси проводились тех-
нические испытания. 
Группа энтузиастов из числа студентов и препо-
давателей, входивших в заводскую лабораторию, 
организовала починку рентгеновских трубок. В 
Одессу на восстановление везли трубки со всего 
юга России, с Кавказа и Харькова. В эту группу эн-
тузиастов, называвших себя “вакуумной артелью”, 
входили Е. Я. Щеголев, К. Б. Романюк, К. В. Ста-
хорский, И. Е.Тамм [5]. 
Временно для этой артели был отведен крохот-
ный угол в помещении института. Однако ситуация 
вскоре изменилась. В этот период времени остро 
стал вопрос о снабжении радиолампами радиоаппа-
ратуры, имеющейся на юге страны, в частности, 
Черноморского флота. Эта проблема стала предме-
том обсуждения на одном из заседаний Одесского 
отделения Российского общества радиоинженеров. 
На заседании присутствовали преподаватели и сту-
денты Одесского политехнического института, ко-
торые прониклись желанием заняться разработкой и 
изготовлением радиоламп [5]. 
В это же время Одесский радиозавод получил 
срочный заказ Советского правительства на изго-
товление радиоламповой аппаратуры. В результате 
И. Е. Тамм вместе с другими специалистами артели 
понадобились заводу, и уже 1 апреля 1922 г. они 
были опять зачислены его лаборантами. Этому кол-
лективу предстояло начать разработку радиоламп. 
Проект Одесских радиоламп стал реализовываться 
только после его поддержки Н. Д. Папалекси. 
Н. Д. Папалекси предложил развернуть работы 
по восстановлению вышедших из строя француз-
ских радиоламп и изготовлению новых радиоламп в 
стенах Одесского политехнического института. Им 
непосредственно осуществлялось руководство всей 
работой группы с учетом его богатого опыта произ-
водства первых русских радиоламп. 
Группа молодых исследователей приступила к 
реализации проекта в условиях, когда не было 
средств на приобретение даже самого примитивного 
оборудования. Приходилось все делать своими ру-
ками. Необходимые материалы брались из подруч-
ных средств, например, вольфрам доставали из но-
вых осветительных ламп. Для изготовления стек-
лянных баллонов радиоламп использовалось стекло 
водочных бутылок. Первый насос Ленгмюра для 
лаборатории, необходимый при изготовлении ра-
диоламп, сделал по их настойчивой просьбе искус-
ный стеклодув. 
Холодильный агент для конденсаторов ртути по-
лучали с помощью холодильных смесей. Для полу-
чения температуры минус 150 градусов использова-
лась смесь изо льда и соли. Снег в виде комьев со-
бирался зимой и хранился в полуразрушенном под-
вале. Собранного снега хватало на длительный пе-
риод работы лаборатории. 
После четырех месяцев напряженного труда бы-
ла впервые восстановлена французская лампа типа 
R5. Через некоторое время была сделана и совер-
шенно новая радиолампа. Это стало началом нала-
живания мелкосерийного производства приемно-
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Рис. 2. Электровакуумные триоды производства Одес-
ского радиозавода (1922 г.). Габариты ламп, мм: (а) 
35D  , 190l  ; (б) 30D  , l  [7] 100
 
Лампы имели стеклянный цилиндрический бал-
лон, выполненный из бутылочного стекла, который 
крепился на металлическом четырехштырьковом 
цоколе. Анод в лампах был никелевый, а катод вы-
полнен из вольфрама. На цоколе радиолампы ста-
вилась маркировка “Радиозавод Одесса”. Завод вы-
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пускал по несколько сот усилительных ламп в ме-
сяц, сначала для местных нужд, затем по заказу Во-
енного ведомства, а впоследствии эти лампы в до-
вольно большом количестве были направлены Нар-
коматом почт и телеграфов в Сибирь и на Дальний 
Восток [6]. 
Осенью 1923 г. в Петрограде на заседании Рос-
сийского общества радиоинженеров состоялся док-
лад М. М. Богословского о работах Электровакуум-
ного завода и была продемонстрирована усилитель-
ная лампа как иллюстрация первого достижения 
этого завода. В этой лампе анод и сетка поддержи-
вались тонкой хрупкой стеклянной ножкой, которая 
делалась вручную. Но уже через год на Электрова-
куумном заводе заработал целый конвейер работни-
ков, занятых монтажом арматуры и нитей накала. В 
Одессе эти операции выполнялись с помощью при-
митивных приспособлений. На этом заседании со-
общение о работе Одесского радиозавода делал Е. 
Я. Щеголев. Он продемонстрировал радиолампу из 
зеленого бутылочного стекла, отметив, что она сде-
лана под руководством и при деятельной помощи 
Николая Дмитриевича Папалекси. 
Следует отметить, что Одесский радиозавод в 
1923 году имел штат в 250 человек. Этот завод при 
крайней скудости оборудования и материалов за 
время своего существования сумел выпустить срав-
нительно большое количество аппаратов и полных 
радиостанций, наладить производство антенных ам-




В сентябре 1923 года Одесский радиозавод от-
праздновал свое четырехлетие, однако вскоре был 
ликвидирован в связи с централизацией производ-
ства радиоламп и созданием специализированного 
Электровакуумного завода в Петрограде [9]. Спе-
циалисты Одесского радиозавода переехали на но-
вое предприятие. На этом производство радиоламп 
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